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ABSTRAK 
Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi pada saat ini berkembang dengan 
begitu pesat. Pada lingkungan pendidikan khususnya sekolah, teknologi informasi 
dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan informasi dari pihak 
sekolah ke siswa ataupun sebaliknya. MA Salafiyah merupakan salah satu 
lembaga pendidikan yang ada di daerah Pati, berdasarkan hasil dari observasi 
serta wawancara dari pihak sekolah sistem pengolahan data yang sekarang 
dirasakan masih ada kekurangan, hal ini terjadi dikarenakan masih ada sistem 
manual yang belum sepenuhnya terkomputerisasi sehingga dapat menyebabkan 
data-data yang ada mudah hilang serta penyampaian informasi dan pengaksesan 
informasi memerlukan waktu yang lebih. Dengan adanya keadaan ini 
menimbulkan ide untuk melakukan penelitian dengan harapan dapat menciptakan 
suatu sistem yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Sistem ini nantinya 
akan dibangun dengan metode waterfall dan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP serta basis data MySQL. Sistem ini memiliki peranan untuk memperbaiki 
kinerja dalam pengolahan data dan penyampaian informasi akademik pada MA 
Salafiyah, sehingga akan mempermudah dalam penyampaian informasi dan 
pengolahan data akademik. Dalam sistem ini nantinya akan mengelola data 
sekolah yang diantaranya mengenai profil, artikel/berita, kegiatan serta data 
akademik. Data akademik yang terdapat dalam sistem meliputi: data siswa, data 
guru, data nilai pengetahuan, data mata pelajaran serta data informasi 
(pengumuman, jadwal, berita) mengenai MA Salafiyah. 
Kata Kunci: Akademik, Informasi, Sekolah, Sistem.  
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ABSTRACT 
The development of science and technology is currently growing so rapidly. In the 
educational environment, especially schools, information technology can be used 
as a medium to convey information from the school to students or vice versa. MA 
Salafiyah is one of the educational institutions in Pati, based on the results of 
observations and interviews from the school, the data processing system which is 
now felt to be still lacking, this happens because there are still manual systems 
that are not yet fully computerized so that they can cause data what is easy to lose 
and the delivery of information and access to information requires more time. 
With this situation raises the idea of doing research in the hope of creating a 
system that can solve problems that occur. This system will be built using the 
waterfall method and uses the PHP programming language and MySQL 
database. This system has a role to improve performance in data processing and 
delivery of academic information on MA Salafiyah, so that it will facilitate the 
delivery of information and processing of academic data. In this system will later 
manage school data which includes profiles, articles / news, activities and 
academic data. Academic data contained in the system include: student data, 
teacher data, knowledge value data, subject data and information data 
(announcements, schedules, news) regarding MA Salafiyah. 
Keywords: Academic, Information, School, System. 
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